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RESUMEN
El agave Comiteco (Agave americana L.) se cultiva en la Meseta Comiteca de Chiapas, México desde 
mediados del siglo XIX como una actividad económica en pequeña escala. Actualmente es con-
siderado como opción para reconversión productiva en algunos municipios de la Meseta, por 
lo cual se evaluaron áreas geográficas para determinar zonas de mayor potencial productivo 
en nueve municipios del estado de Chiapas, mediante la determinación de sus requerimien-
tos agroecológicos, caracterización agroclimática de la meseta Comiteca y zonificación de 
áreas con potencial agroclimático. Se identificó una superficie con potencial agroclimático de 
135,869.8 ha equivalente a 17% del área total de la Meseta para ampliar la distribución 
de plantaciones de agave.
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ABSTRACT
Comiteco agave (Agave americana L.) is cultivated in the Comiteca Plateau, Chiapas, 
México, since the middle of the 19th Century as a small-scale economic activity. Currently it 
is considered an option for productive reconversion in some municipalities of the Plateau; 
therefore, geographic areas were evaluated to determine zones of higher productive 
potential in nine municipalities of the state of Chiapas, through determination of agroecologic 
requirements, the agroclimate characterization of the Comiteca Plateau and planning of the areas with 
agroclimate potential. A surface of 135,869.8 ha with agroclimate potential was identified, 
equivalent to 17 % of the total area of the Plateau to broaden the distribution of agave 
plantations.
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Evaluar el grado de aptitud de los suelos permite identificar su capacidad para apoyar el uso más apropiado (Olivas et 
al., 2007). La zonificación agroecológica es definida como la división de un 
área en unidades más pequeñas, que tienen características similares relacio-
nadas con su aptitud y potencial agrícola (FAO, 1996). Los trabajos de zonifi-
cación identifican los cultivos adecuados para un área o región determinada 
de acuerdo a las exigencias agroecológicas de diferentes especies. El estado 
de Chiapas, México, se caracteriza por su relieve accidentado que influye en 
la diversidad y distribución de unidades edafológicas y climáticas (López et al., 
2009), y las principales variables que determinan las afinidades agroecológicas 
de los cultivos con un área son entre otras, la precipitación, temperatura, eva-
poración y humedad relativa, mientras que para el suelo se considera la pro-
fundidad, textura, estructura, color, densidad aparente y contenido de materia 
orgánica. El género Agave L., se encuentra distribuido entre 5° y 25° N, con 
régimen térmico templado, semi-cálido o cálido y temperatura promedio de 
entre 20 °C a 22 °C (Ruiz et al., 1999). Se adapta en regiones semi-áridas y sub-
húmedas con un régimen de precipitación anual entre 600 mm a 1800 mm 
con ambientes seco a moderadamente secos la mayor parte del año (Ruiz 
et al., 1999). Las plantaciones actuales de Agave americana L., se encuentran 
establecidas de manera dispersa, principalmente en los municipios de Comi-
tán de Domínguez, Las Rosas y Amatenango del Valle en Chiapas, ubicados 
dentro de la meseta comiteca con una superficie de 27,850 km2 localizada 
entre 16° 07’a 17° 32’ N, y 91° 42’ y 93° 18’ O con altitudes superiores a 1,000 
m. El clima es predominante templado subhúmedo con temperatura media 
anual de 13 °C a 17 °C, lluvias en verano (1100 a 1,600 mm anuales) y posibles 
heladas en áreas deforestadas ubicadas a 2000 m de altitud (Alba-López et 
al., 2003; López, 1993). Los municipios de Comitán, La Trinitaria y Margaritas 
se ubican a 1000 m de altitud en adelante, temperatura media anual entre 18 
°C a 22 °C, con una mínima de 6.5 °C a 12.5 °C en la época de sequía, y 9.7 
°C a 14.2 °C en la época de lluvias, y los suelos son predominantes litosoles 
y luvisoles. En ambos periodos el régimen térmico normal no presenta limi-
taciones para el crecimiento y desarrollo del cultivo de agave. Desde el siglo 
XIX el agave comiteco (Agave americana L.) se cultiva a pequeña escala, y 
sus productos han llegado a ocupar mercados nacionales e internacionales 
como bebida destilada denominada “Comiteco”. Actualmente el cultivo es 
considerado como una opción para reconversión productiva en algunos mu-
nicipios de Chiapas, mediante el establecimiento de plantaciones. Con base 
en lo anterior, se realizó un estudio para identificar las zonas óptimas para 
su crecimiento, que favorezcan mayores rendimientos del cultivo y menor 
tiempo a la cosecha, proyectando 
áreas potenciales de cultivo clasifi-
cadas como: óptimas, subóptimas y 
marginales en nueve municipios de 
la Meseta Comiteca. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Los requerimientos agroecológi-
cos de A. americana fueron defini-
dos considerando los reportados 
para el género Agave L. (Ecocrop 
FAO, 2011; Ruiz, 2007; FAO, 1996; 
FAO, 1994; Gentry, 1982; Ruiz et al., 
1999) (Cuadro 1); y para identificar 
áreas potenciales para cultivar A. 
americana, se consideraron los re-
querimientos agroecológicos de la 
especie en cuanto a temperatura y 
precipitación (mensual), así como, 
altitud y pendiente. 
Caracterización agroclimática de 
la meseta comiteca
Siguiendo la metodología de FAO 
(1996) y Ruiz (2007) para identifi-
cación de zonas potenciales de A. 
tequilana, además de las variables 
del Cuadro 1, se hicieron compara-
ciones de la disponibilidad ambien-
tal (suelo, fisiografía y clima) para A. 
americana. Se utilizó la base de in-
formación de clima del sistema de 
información ambiental del INIFAP 
correspondiente al periodo 1961 
a 2003 (Medina et al., 2003, Serra-
no et al., 2006, López et al., 2009), 
el cual consta de capas temáticas 
«raster» (celdas) con resolución de 
900900 m, compiladas en el Sis-
tema de Información Geográfica 
IDRISI32 (Eastman, 1999) y conver-
tidas en capas “vectoriales” para su 
reclasificación y edición en Arcview 
3.2 (ESRI, 1999). Para la estimación 
de la temperatura nocturna, se uti-
lizó información de capas raster de 
temperaturas máximas y mínimas 
mensuales, y mediante algebra de 
mapas se aplicaron las ecuaciones 
siguientes: 




Temperatura nocturna (°C) 11 a 21 1 a 11 y 21 a 28 1 y 28
Probabilidad de heladas 0.10 0.10
Altitud (m) 1000- 2000 600-1000 y 2000-2500 600 y 2500
Pendiente del terreno (%) 2 -15 1 -2 y 15-45 1 y 45
Precipitación anual (mm) 600-1500 1500-1800 600 y 1800
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Donde: TxmTemperatura máxima media mensual en 
°C, TimTemperatura mínima media mensual °C.





















Donde: TxmTemperatura máxima media mensual, °C, 
TimTemperatura mínima media mensual, °C, To12 
- 0.5N, donde Nduración del fotoperiodo correspon-
diente al día 15 de cada mes, SenSeno expresado en 
radianes;  3.1416.









Donde: TnTemperatura nocturna media mensual en °C
iCorresponde a los meses de enero a diciembre.
Para la variable suelo, se consideró la información digita-
lizada de las cartas edáficas del INEGI (1993) disponibles 
en la base de datos a nivel Nacional del INIFAP. 
Zonificación de áreas con potencial 
agroclimático
Se generaron capas vectoriales 
con las zonas potenciales a partir 
del análisis comparativo de la infor-
mación proveniente de la caracte-
rización agroclimática y los reque-
rimientos del cultivo del agave. La 
delimitación de áreas potenciales 
se realizó mediante el método de 
“álgebra booleana” realizados a 
través de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) IDRISI (Eastman, 
1999). Como producto se obtuvo 
un mapa con las zonas donde exis-
te potencial para cultivar el agave 
en las clasificaciones de óptimo, 
subóptimo y marginal.
Zonificación de áreas con potencial 
agroecológico
Consistió en excluir de las zonas potenciales agroclimá-
ticas obtenidas en la etapa anterior, las áreas ocupadas 
con zonas urbanas, uso forestal, asentamientos huma-
nos y cuerpos de agua. Con esta información, se reali-
zó un análisis comparativo entre el mapa con las zonas 
potenciales agroclimáticas y la carta de uso de suelo y 
vegetación a escala 1: 250 000 Serie III del INEGI (2002), 
y se obtuvo un mapa con áreas que proyectan potencial 
agroecológico para sembrar agave y que no registraron 
otros usos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Meseta Comiteca presenta amplia potencialidad agro-
climática para el cultivo de A. americana (Cuadro 2, Fi-
gura 1). Sin excluir las zonas ocupadas por otros usos de 
suelo diferentes a los agrícolas, registradas en la Carta de 
Uso del Suelo y la Vegetación del INEGI Serie III, el 17% de 
la superficie total estudiada correspondió a la categoría 
de óptimo potencial, equivalente a 135,869.8 ha, en el 
centro de los municipios Las Margaritas, Comitán de Do-
mínguez, La Trinitaria y Las Rosas (Figura 1). 
La superficie con potencial subóptimo se ubicó de mane-
ra contigua a las zonas óptimas, con un total de 323,655 
ha, las cuales podrían ser consideradas para la siembra 
de agave, a través de tecnología que ayude al cultivo a 
adaptarse a algunas de las limitantes ambientales, tales 
como, precipitación y fertilidad de suelo. La mayor su-
perficie en el área de estudio correspondió al nivel de po-
tencial marginal (343,971 ha), distribuidas hacia el noreste 
de los municipios Las Margaritas e Independencia con 
203,436 y 34,231 ha, respectivamente (Cuadro 2) limita-
Cuadro 2. Superficie estimada en categorías por potencial agroclimático para el cultivo de 
Agave americana L.
Municipio
              Óptimo           Subóptimo    Marginal
Total 
(ha)
Las Margaritas 46,827 64,986 203,436 315,249
Comitán de Domínguez 35,091 50,855 10,004 95,950
La Trinitaria 19,299 92,718 48,381 160,398
Las Rosas 12,240 11,402 437.1 24,079
La Independencia 7,299 10,117 34,231 51,647
Tzimol 6,025 25,380 7,725 39,130
Chanal 3,380 29,979 6,098 39,457
Amatenango del Valle 3,147 11,613 668.3 15,428
Socoltenango 1,228 26,638 33,752 61,618
Total 135,869 323,655 343,971 803,495
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das principalmente por la pendiente del suelo, la altitud y 
la precipitación anual, sin embargo, la variable precipita-
ción anual fue quien delimitó la mayor superficie de áreas 
subóptimas y marginales (Figura 2), ya que a medida que 
se avanza hacia la región Selva, la precipitación aumenta 
de 2000 mm, a más de 3500 mm, generando exceso de 
humedad para la especie. 
Al excluir las superficies con asentamientos humanos y 
vegetación arbolada, la superficie con potencial pasó de 
135,869.8 ha a 55,874 ha (reducción de cerca de 60%), 
sin embargo, la superficie que resulto de la sobreposición 
de ambos mapas fue la que tiene mayor probabilidad de 
reconversión, por ser las áreas dedicadas actualmente a 
la agricultura o son tierras infértiles para el cultivo de maíz 
y frijol (Figura 3). 
El Cuadro 3 muestra los datos de las áreas con potencial 
agroecológico por municipio para cada una de las cate-
gorías de potencial. El 77% de la superficie con potencial 
se ubicó en Las Margaritas, Comitán de Domín-
guez y Las Rosas. 
CONCLUSIONES
Las zonas con potencial óptimo para el cultivo 
de A. americana, se ubicaron en áreas de los 
municipios Las Margaritas, Comitán y Las Rosas; 
por lo que los resultados pueden ser bastante 
útiles en materia de planificación para reconver-
sión productiva. Comparando las áreas determi-
nadas con potencial agroclimático y potencial 
agroecológico, puede concluirse que el cultivo 
de A. americana puede cultivarse en 55, 874 ha, 
sin embargo, se sugiere aumentar la escala de 
análisis donde sean incorporadas otras variables 
como análisis de suelos y datos productivos en-
tre otros, con un enfoque de análisis multicriterio 
que permita fortalecer los presentes estudios.
Figura 1. Distribución de áreas con potencial agroclimático para el cul-
tivo de Agave americana L.
Figura 2. Mapa de precipitación media anual en la zona de estudio.
Figura 3. Distribución de áreas con potencial agroecológico para el 
cultivo de Agave americana L.
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Cuadro 3. Superficie (ha) estimada de las diferentes categorías de potencial agroecológico 
para el cultivo de A. americana, en el estado de Chiapas, México.
Municipio
Óptima    Subóptima    Marginal
Total 
(ha)
Las Margaritas 16,763 14,042 284,446 315,251
Comitán de Domínguez 16,528 19,069 60,355 95,952
Las Rosas 9,918 4,117 10,045 24,080
La Trinitaria 4,215 44,119 112,065 160,399
La Independencia 3,137 3,884 45,258 52,279
Tzimol 2,894 15,145 21,093 39,132
Amatenango del Valle 1,236 3,210 10,983 15,430
Socoltenango 1,166 17,532 42,821 61,519
Chanal 17 5,349 34,090 39,456
Total 55,874 126,467 621,156 803,497
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